





























































文系学部から 2 名、理系学部から 2 名、附置研究所から 1 名を委員とし、運営に関わる実質的
な議論を行っていくことになっていた7）。









































































































































































































































































もっとも、翌1998年 2 月 2 日の記念資料室運営員会専門委員会では「百年史編さん事業及び
東北大学総合学術博物館（仮称）設置とのかかわりもあり、さらに検討を続けることとし、資


























































整を経て、組織運営システム改革小委員会は 1 年後の2000年 2 月15日の評議会で10の全学委員
会は存続が望ましい、との認識を報告するに至る。








この2000年 2 月の組織運営システム改革小委員会による評議会報告と 3 月の報告承認に先
立って、同年 1 月記念資料室の助手であった永田英明によって「東北大学記念資料室のアーカ
イブズとしての整備に関する私案」（以下、アーカイブズ整備私案）が作成される。このアーカ



















































































































2 月 2 日の記念資料室運営委員会専門委員会に議題としてあげられたが、この時点では運営体
制の変更は大学の公式な決定事項となっていなかったことから、次回の継続審議とされる53）。
その後同年 2 月15日の東北大学の在り方に関する検討委員会同組織運営システム改革小委員会
































































      一　室長
      二　副総長（総長が委員長に指名する副総長を除く。）
      三　各研究科長
      四　各付置研究所長
      五　医学部附属病院長
      六　歯学部附属病院長
      七　農学部附属農場長
      八　東北アジア研究センター長
      九　遺伝生態研究センター長
      十　言語文化部長
      十一　大学教育研究センター長
      十二　留学生センター長







      一　館長
      二　研究員
      三　各研究科から推薦された教授又は助教授　各一人
      四　各附置研究所から推薦された教授又は助教授　各一
人
      五　医学部附属病院から推薦された教授又は助教授　一
人
      六　歯学部附属病院から推薦された教授又は助教授　一
人
      七　農学研究科附属農場から推薦された教授又は助教授
一人
      八　東北アジア研究センターから推薦された教授又は助
教授　一人
      九　遺伝子生態研究センターから推薦された教授又は助
教授　一人
      十　言語文化部から推薦された教授又は助教授　一人
      十一　大学教育研究センターから推薦された教授又は助
教授　一人
      十二　留学生センターから推薦された教授又は助教授　
一人



















      十四　総合学術博物館から推薦された教授又は助教授　
一人
      十五　百年史編纂室長













































































































































































































































































































8）「記念資料室運営委員会専門委員会」1988年 7 月12日、同年11月 2 日『記念資料室運営委員会運営委員会













16）「データベース構築作業の今後について〈資料 3〉」1992年 2 月13日『記念資料室専門委員会運営委員会資
料 S63末～H 4 年度』東北大学史料館所蔵
17）「昭和63年度第 1 回記念資料室運営員会議事要録」1989年 1 月17日『記念資料室運営委員会合同専門委員
会議事要録　S63年末～H 4』東北大学史料館所蔵
18）「記念資料室運営委員会専門委員会報告書　1989年 4 月12日」〈資料 3 ’〉1992年 2 月13日『記念資料室専門
委員会運営委員会資料 S63末～H 4 年度』東北大学史料館所蔵
19）「平成 3 年度事業計画の進捗状況・活動状況について〈資料 2〉」1992年 2 月13日『記念資料室専門委員会
運営委員会資料 S63末～H 4 年度』東北大学史料館所蔵。
20）「東北大学記念資料室運営委員会専門委員会」1997年 2 月10日『東北大学記念資料室運営委員会専門委員
会書類』東北大学史料館所蔵
21）「記念資料室の長期的整備について（案）－前年度事業における問題点をふまえて－」1994年 2 月 8 日『東
北大学記念資料室運営委員会専門委員会書類』東北大学史料館所蔵
22）「平成 5 年度記念資料室運営委員会専門委員会議事要録（案）」1994年 2 月 8 日『東北大学記念資料室運営
委員会専門委員会書類』東北大学史料館所蔵















32）「平成 7 年度記念資料室運営委員会専門委員会議事要録（案）」1996年 2 月13日『東北大学記念資料室運営
委員会専門委員会書類』東北大学史料館所蔵
33）「平成 8 年度記念資料室運営委員会議事要録（案）」1997年 2 月17日『東北大学記念資料室運営委員会専門
委員会書類』東北大学史料館所蔵
34）「平成 7 年度事業の実施状況について」1996年 2 月13日『東北大学記念資料室運営委員会専門委員会書類』
東北大学史料館所蔵
35）「東北大学記念資料室収集規程（改正案）」1997年 3 月 4 日『東北大学記念資料室運営委員会専門委員会書
類』東北大学史料館所蔵
36）「記念資料室資料収集規程の改正について（依頼）」1997年 3 月 4 日『東北大学記念資料室運営委員会専門
委員会書類』東北大学史料館所蔵
37）「平成 9 年度記念資料室運営員会専門委員会議事要録（案）」1998年 2 月 2 日『東北大学記念資料室運営委
員会専門委員会書類』東北大学史料館所蔵


































54）「Re: 専門委員会〔小林典男記念資料室運営委員会専門委員発記念資料室宛意見〕」2000年 5 月30日『史料
館への改組関係』東北大学史料館所蔵







58）「総長、副総長が関係する委員会一覧〔別紙 1〕」2000年 7 月18日『東北大学の在り方に関する検討委員会』
東北大学史料館所蔵
59）「東北大学の在り方に関する検討委員会報告Ⅱ－委員会の見直しについて」2000年10月17日『東北大学の
在り方に関する検討委員会』東北大学史料館所蔵
60）「東北大学の在り方に関する検討委員会検討状況」2002年頃作成『東北大学の在り方に関する検討委員会』
東北大学史料館所蔵
